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representado por la Caliza de Colombres (HOTIINGER & SCHAUB, 1964), además de 
un Priaboniense (<<calcaire rose a Polypiers» de MENGAUD), cuya atribución es du-
dosa_ Prescindiendo de 'este último nivel, sujeto en estos momentos a una revisión, 
se debe decir que la forma estudiada se sitúa por encima de la Caliza de Colombres 
y aun de la Arenisca de La Acebosa y las Margas de la estación de San Vicente. 
Con ello su atribución al Biarritzense medio no parece sino confirmar los puntos de 
vista de los investigadores precedentes. 
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Ca. Virgili (*), G. Mary (**), L. C. Suárez Vega (*) y J. M. Brell (*).-DEPOSI-
TOS MARINOS DEL CUATERNARIO ANTIGUO (?) SOBRE LA CUARCI-
TA ARMORICANA DEL CABO TORRES (GIJON). 
Desde hace mucho tiempo se conocen los depósitos de las rasas asturianas 
(HERNANDEZ PACHECO, LLoPIs, ASENSIO AMOR, etc.). Estos sedimentos se VIenen 
considerando como terrazas marinas de comienzos del Cuaternario. 
Sobre el Cabo Torres, en el lugar conocido como Campa de Torres, a unos 
100 m sobre el nivel del mar y a cerca de 3 km al E del afloramiento más oriental 
de los hasta ahora conocidos en el occidente de Asturias, se encuentran unos mate-
riales detríticos, objeto de la presente nota. 
(*) " Pepartamentfi> de Estratigrafía de la Universidad de Oviedo; (**) CoÍlege Scienti-
fique Universitaire du Mans, de l'Université de Caen. .. 
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Este conjunto detrítico descansa sobre un relieve constituido en la cuarcita 
armoricana, que determina toda la elevación que se adentra en el mar y forma el 
Cabo Torres, y es el muro visible del flanco E de un complejo sinclinorio paleozoico 
(en el cual el Devónico adquiere especial importancia), cuyo núcleo ocupa la Caliza 
de Montaña de Perlora. La cuarcita ordovÍcica se admite que cabalga hacia el E al 
Mesozoico de los alrededores de Gijón. Tod~s. estos materiales primarios determi-
nan la que viene llamándose región del Cabo Peñas, y están parcialmente recubier-
tos por retazos de sedimentos permotriásicos, cretácicos e facies wealdense y cua-
ternarios más o menos antiguos. 
Así pues, la Campa de Torres constituye una plataforma de abrasión, tal vez 
cuaternaria, en la que sobresalen unos pequeños promontorios. Los depósitos mari-
nos a que nos referimos, como es lógico, se acumulan en las partes deprimidas y se 
acuñan al acercarse a los relieves . 
. Fig.l. El Cabo Torres visto desde Gijón. Se destacan los promontorios A (con edifi-
caciones militares), B (donde se instalan depósitos de butano) y en el extremo opuesto el 
faro. Desde B al faro se encuentran materiales detríticos rodados, sobre la cuarcita. 
La poca importancia del afloramiento que nos ocupa impide aportar nada 
nuevo sobre lo conocido de esta materia. Por la altura a que se encuentra y en rela-
ción con los niveles atribuidos al Tineniense encontrados al W de aq~ella zona (MARY), 
permite suponer que corresponde a un Cuaternario muy antiguo o, quizás, incluso, 
a fines del Terciario. 
Fig. 2. Detalle de los depósitos detríticos sobre la cuarcita armoricana del Cabo 
Torres . En este punto aparecen los cantos de mayor dimensión (tramo comprendido entre 
A y el Faro, al pie de dicho promontorio) 
Fig. 3. Brecha periglaciar en el sendero que bordea por el E al promontorio A. Nótese 
la heterometría de sus elementos . 
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Se trata de materiales detríticos de todos los tamaños comprendidos entre la 
arena gruesa y los cantos, aunque predominan estos últimos. Son de naturaleza cuar-
cítica, bien rodados, bastante heterométricos y generalmente muestran un aplana-
miento notable (el índice de aplanamiento oscila entre 2 y 4,5). El tamaño medio de 
la dimensión má::z:ima del canto varía entre 20 y 40 mm y el centil está comprendido 
entre 43 y 65 mm, en los distintos puntos observados. 
La fracción fina también está mal clasificada. El 84 % de los granos tiene un 
diámetro superior a 1,3 mm, siendo el diámetro medio de 1,6 mm. Se trata de una 
mezcla de granos de cuarcita y cuarzo, aunque en los tamaños inferiores a 0,5 mm no 
aparecen más que elementos de cuarzo. Los granos de cuarzo son redondeados bri-
llantes, no siempre perfectos. 
El afloramiento carece de condiciones para realizar un estudio más completo 
pues, además, está enmascarado por restos de calizas devónicas y liásicas que, sin 
duda, proceden de acarreos utilizados para la construcción de las antiguas fortifica-
ciones militares allí enclavadas. 
Según se ve en la fig. 1, que muestra el perfil de la masa de cuarcita, la pla-
taforma de abrasión es neta, destacando los promontorios A y B. Así como el B está 
constituido por cuarcita armoricana, el A es, en parte, un apilamiento artificial rea-
lizado para las fortificaciones anteriormente mencionadas. Entre A y B es donde 
parece alcanzar el conglomerado el espesor máximo, que oscila entre algunos centí-
metros y 1,5 m, aproximadamente. En el tramo de A al faro la potencia de estos 
detríticos es del orden de centímetros, según puede verse en la fig. 2. 
Otro dato de especial interés es que en la ladera E del relieve A (fig. 1), es 
decir en la orientada hacia Gijón, aparecen unos depósitos periglaciares, situados 
ligeramente más altos que las terrazas antes mencionadas y que serán posteriores a 
las mismas. Esta etapa periglaciar posterior al nivel marino, coincide con el hecho 
(MARY) de que en varios puntos del occidente de Asturias los depósitos marinos 
presentan señales de haber sido posteriormente sometidos a un régimen periglaciar. 
En la cuarcita armoricana que se encuentra inmediatamente debajo de estos lechos 
periglaciares se pueden apreciar claras señales de eolización. También hacia el inte-
rior de la provincia aparece este tipo de depósitos periglaciares y sería de sumo inte-
rés poder enlazarlos. 
El sendero que bordea el promontorio A por la ladera E y que se dirige al 
faro, corta dos afloramientos de brechas perigl aci ares , de cantos cuarcíticos, delezna-
bles y relativamente heterométricos, en algunos puntos impregnados de una costra 
ferruginosa. En la figura 3 puede verse un detalle del más meridional. 
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